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World Heritage Monument Zones of Kathmandu Valley located in the historic city of Patan represent outstanding 
universal values of a traditional Newari settlement with unique buildings and open space structure that has evolved over 
time and continue to survive to the present day. However, Kathmandu valley is highly vulnerable to earthquakes, posing 
grave risk of disaster that may cause high loss of life as well as the unique heritage values. Based on the field work 
undertaken in historic urban area of Jatapur along the edge of World Heritage Monument Zone of Patan and its buffer 
zone, the paper will analyse urban transformation processes and resulting vulnerability of urban heritage. On the basis 
of research findings, recommendations for reducing disaster risks would be made. 
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ୡ⏺㑇⏘࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡣࠊࣄ࣐ࣛࣖᒣ⬦ࡢ〈㔝࡟఩⨨ࡋࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࠊࣃࢱࣥࠊࣂࢡࢱࣉ࣮ࣝࡢ 3ࡘࡢ
Ṕྐ㒔ᕷࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࣐ࢵࣛ⋤ᮅ᫬௦ࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡀᘓࡕ୪ࡪ⋤ᐑᗈሙࢆᣢࡘࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆ୰ᚰ
࡟⤌✚㐀ࡢᕷẸఫᏯ➼ࡀ㐃ᢸࡋࠊ୰ᗞࡸඹ᭷ࡢఇ᠁ᡤࠊከࡃࡢ᐀ᩍୖࡢࢩࣥ࣎ࣝࠊྂࡃ࠿ࡽ࠶ࡿỈሙࠊከᵝ
࡞⚍♩ࡸఏ⤫ⓗᕤⱁᢏ⾡➼ࢆෆໟࡍࡿ⊂≉ࡢ㒔ᕷࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࢀࡽࡢṔྐ㒔ᕷࡣࠊ᪥ᮏ࡜ྠ
ᵝ࡟ᆅ㟈ᖏୖ࡟࠶ࡾࠊ⣙ 100ᖺẖ࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᆅ㟈ࡢࣜࢫࢡࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ1934ᖺ࡟࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ
㇂ࢆくࡗࡓࣅࣁ࣮࣭ࣝࢿࣃ࣮ࣝᆅ㟈㸦࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 8.4㸧࡛ࡣ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿᘓ㐀≀ࡀ኱◚࠶ࡿ࠸ࡣ୰◚ࡋࠊ
⋤ᐑᗈሙࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡶಽቯࡋࡓࠋ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡣ 1979 ᖺ࡟ୡ⏺㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡀࠊᛴ⃭࡞㒔ᕷ໬
࡟క࠸ࠊఏ⤫ⓗ࡞⤌✚㐀ࡢᕷẸఫᏯ➼ࡢྲྀࡾቯࡋࡸ↓⛛ᗎ࡞ቑ⠏ࠊຎᝏ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᘓ≀ࡢቑຍ➼㒔ᕷࡢ
ኚᐜࢆṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ2003 ᖺ࡟༴ᶵ㑇⏘ࣜࢫࢺ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊἲᚊࡸ᮲౛ࡢᩚഛࠊ㑇⏘⠊
ᅖࡢᣑ኱࡞࡝ࡢດຊࡀ㔜ࡡࡽࢀ 2007 ᖺ࡟༴ᶵ㑇⏘ࣜࢫࢺ࠿ࡽࡣእࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ㝿࡟సᡂࡉࢀࡓ⥔ᣢ⟶⌮
ィ⏬࡟ࡣࠊJICA ࡟ࡼࡿ 2002 ᖺࡢ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ┅ᆅᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇ィ⏬➼ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇ࡣ
ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᑐᛂࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ
ࢿࣃ࣮ࣝࡢୡ⏺㑇⏘࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢṔྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡣࠊேࠎࡢ⏕ά࡜ࠊ᭷ᙧ↓ᙧࡢᩥ໬㑇⏘ࡀ୍
య࡜࡞ࡗࡓࣜࣅࣥࢢ࣊ࣜࢸ࣮ࢪ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣜࣅࣥࢢ࣊ࣜࢸ࣮ࢪࡢᐇែࡣ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎࠊ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ㝿࡟ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ᮶ࡿ࡭ࡁ⅏ᐖ࡜ࡑࡢ᚟⯆ࡢ㐣⛬࡛ࠊேࠎࡢ⏕άࡢグ᠈
࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡗࡓ౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡀࠊ▱ࡽࡠ㛫࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸ࡗࡓ஦ែࢆᣍࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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2ᮏ◊✲ࡣࠊୡ⏺㑇⏘࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢ⤌✚㐀ࡢṔྐ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࣃࢱࣥࡢࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࢆ஦౛࡟ࠊᘓ㐀
≀࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢどⅬ࠿ࡽᜳⓙㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊṔྐ㒔ᕷࡢᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್࠾ࡼࡧ⬤ᙅᛶ
ቑ኱ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࠊࣜࢫࢡపῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㈨※࠾ࡼࡧᑐ⟇ࡀᛴົ࡜࡞ࡿ࢚ࣜ࢔ࡢᢳฟᡭἲ࡟ࡘ
࠸࡚▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ࢿࣃ࣮ࣝࡢୡ⏺㑇⏘ࠕ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࠖࡢ౯್
ୡ⏺㑇⏘ࠕ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࠖ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡣࠊ7ࡘࡢⓏ㘓㈨⏘ᆅ༊࠿ࡽᡂࡿࡦ࡜ࡘࡢࢧ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ1979ᖺ࡟ୡ⏺㑇⏘ࣜࢫࢺ࡟Ⓩ㘓
ࡉࢀࡓࠋ7ࡘࡢⓏ㘓㈨⏘࡜ࡣࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ㸦ࣁࢾ࣐࣭ࣥࢻ࢝ࡢ⋤ᐑᗈሙ㸧ࠊࣃࢱࣥ࠾ࡼࡧࣂࢡࢱࣉ࣮ࣝࡢ3ࡘ
ࡢṔྐ㒔ᕷࠊࢫ࣡ࣖࣥࣈࢼ࣮ࢺ࡜࣎ࢲࢼ࣮ࢺࡢ2ࡘࡢ௖ᩍࢫࢺ࣮ࢗࣃࠊࣃࢩࣗࣃࢸ࢕ࢼ࣮ࢺ࡜ࢳࣕࣥࢢࢼࣛ
ࣖࣥࡢ2ࡘࡢࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᑎ㝔࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡣࠊୡ⏺㑇⏘ࡢ㢧ⴭ࡞ᬑ㐢ⓗ౯್ࡢホ౯ᇶ‽1) ࡢࠊ
㸦Ϻ㸧㸦ϻ㸧࠾ࡼࡧ㸦Ͻ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࡇ
ࢀࡣࠊୡ⏺㑇⏘ࠕ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࠖࡀࠊṔྐⓗᘓ㐀≀⩌ࠊࣜࣅ
ࣥࢢ࡬ࣜࢸ࣮ࢪ࡞ࡽࡧ࡟ࠊⓏ㘓㈨⏘ᆅ༊࡜㛵㐃ࡋࡓ↓ᙧᩥ໬㑇
⏘࡟㝿❧ࡗࡓᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊
ࣃࢱࣥࡣࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࠊࣂࢡࢱࣉ࣮ࣝ࡜୪ࢇ࡛ࠊ୰ୡ࡟㉳※
ࢆࡶࡘṔྐ㒔ᕷࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㒔ᕷࡣࠊ16 ୡ⣖࠿ࡽ
18 ୡ⣖ࡢ㛫ࡢ࣐ࢵࣛ⋤ᮅ᫬௦࡟ᘓ❧ࡉࢀࡓᑎ㝔⩌ࢆ࡜ࡶ࡞࠺⋤
ᐑᗈሙ࡟ᅖࡲࢀࡓᐑᘐ⩌ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ࡟ぢࡽ
ࢀࡿᘓ⠏ⓗ࡞౯್ࡣࠊ⊂≉࡞㒔ᕷ✵㛫ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟♧ࡉࢀ
ࡿ≉ᚩⓗ࡞ᘓ㐀≀ࡢᵝᘧ࡜ࠊᐑᘐࡸᑎ㝔ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡓ⥲య
ࡢ୰࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᘓ⠏≀ࡸᵓ㐀≀࡟᪋ࡉࢀࡓ」㞧࡞⿦㣭࡟ࡣࠊ
↢⎰ࡸᮌᮦ࠶ࡿ࠸ࡣ㟷㖡ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋࡓࠊ㧗ᗘ࡟Ὑ⦎ࡉࢀࡓᕤⱁ
ⓗ࡞ᢏ⾡࡜ព໶ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥ࡟ࡣࠊ㐣ཤ 2000 ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊࡇࡢᏙ❧ࡋࡓ
ࣄ࣐ࣛࣖࡢ㇂࡟ఫࢇ࡛ࡁࡓࠊከẸ᪘ࡢᩥ໬ⓗఏ⤫࠿ࡽࡣࡌࡲࡾࠊ
࣐ࢵࣛ⋤ᮅ᫬௦࡟⤯㡬ᮇࢆ㏄࠼ࡓ⊂≉࡞㒔ᕷ♫఍ࡢ཯ᫎࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ࡜௖ᩍࠊࡲࡓࠊ࢔ࢽ࣑ࢬ࣒ⓗ൤ᘧ࡜ࢱࣥ
ࢺࣜࢬ࣒ࡢಙ௮ࡀࠊ၏୍↓஧ࡢᙧ࡛ඹᏑࡋ࡚⏕ࡳࡔࡉࢀࡓᩥ໬
ࡢጼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࢆྲྀࡾᕳࡃ㒔ᕷᵓ㐀ࡣࠊఏᢎ
ࡸ൤ᘧࠊ⚍♩࡞࡝ࠊேࠎࡢ⏕ά࡜⥭ᐦ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋ
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࡣࠊᅗ 3 ࡟♧ࡍࠊࢥ࢔
ࢰ࣮ࣥ 15.89 haࠊࣂࢵࣇ࢓࣮ࢰ࣮ࣥ 86.48 haࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢ౯್
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࡢ౯್ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3)ࠋ
࣭ᙧ≧ࠊつᶍࠊᵓ㐀ࠊ⣲ᮦ࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠊᐑᘐࡸᑎ㝔ࡑ
ࡢ௚ࡢᘓ㐀≀ࡢ⊂≉࡞ᘓ⠏ᵝᘧࠋ
࣭ᵓ㐀ࡸ⿦㣭࡟ࡳࡽࢀࡿ㧗ᗘ࡞ព໶ࠋ
࣭Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆసࡾฟࡍࠊ㒔ᕷ
ᵓ㐀࠾ࡼࡧࡑࡢ≉ᛶࠋ
࣭Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࢆᅛ᭷ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿఏ⤫ࡸ♫఍
ᶵ⬟ࠋ≉࡟ಙ௮ࠊఏᢎࠊ൤ᘧ࠾ࡼࡧ⚍♩ࠋ
ᅗ 1.ࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ
ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥ
ᅗ 2. ⚍♩ࡢࡓࡵ࡟ᘓタ୰ࡢᒣ㌴ 2)㸦1940
ᖺ㡭㸧
ᅗ 3.Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ
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3㸱㸬ㄪᰝࡢᴫせ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅࡢ㑅ᐃ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡜ࡋ࡚ࠊṔྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢ඾ᆺⓗ࡞࢚ࣜ࢔ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸦ᅗ
3㸧ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥࡢቃ⏺ࡀ࠶ࡾࠊ⦆⾪ᆅᖏ࡛࠶ࡿࣂࢵࣇ࢓࣮ࢰ࣮ࣥࡢ୍㒊
ࡀྵࡲࢀࠊఏ⤫ⓗ࡞⤌✚㐀ࡢᘓ㐀≀ࡸ㏆ᖺࡢ RC 㐀ࡢᘓ⠏≀ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢఏ⤫ⓗ࡞
㒔ᕷࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ࠶ࡾࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞Ṕྐ㒔ᕷࡢ౯್
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟≉᭷࡞ᘓ㐀≀ࡢኚᐜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⬤ᙅᛶࢆண ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽࡣ࿘㎶ᆅᇦࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ỗ⏝ᛶࢆᣢࡘᣦ㔪ࡀᚓࡽࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡣࠊᮾす⣙ 100mࠊ༡໭⣙ 90mࠊ㠃✚⣙ 0.5ha ࡢ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࠋᆅ༊ࡢᮾഃࡢ㐨㊰ࡣࠊࣃࢱ
ࣥ⋤ᐑᗈሙ࠿ࡽࢥ࢔ࢰ࣮ࣥࡢ໭➃࡟࠶ࡿࢡࣥ࣋ࢩ࣮ࣗ࣡ࣝᑎ㝔࡟⮳ࡿほගᐈࡢከ࠸㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ༡ഃࡢ㐨㊰
ࡣࠊࣃࢱࣥ࡟ṧࡿྂ㐨ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡣࠊ88 Ჷࡢᘓ㐀≀࡜ 27 ࠿ᡤࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ
࠶ࡿࠋ
 ㄪᰝࡢ᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡣࠊ1964ᖺࣃࢱࣥᕷ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓᆅᅗ࡜ࠊ2000ᖺ࡟ࣘࢿࢫࢥ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓㄪᰝ
ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡗࡓ4)ࠋࡲࡎࠊ1964ᖺࡢᆅᅗࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ⌧ᆅ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ࣮࣋ࢫ࣐ࢵࣉࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࡍ
࡭࡚ࡢᘓ⠏≀࡜࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡟グྕࢆ୚࠼ࠊᜳⓙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣࠊᘓ⠏≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏
ᵝᘧࠊ⏝㏵ ࠊ㝵ᩘࠊᕤἲࠊ➼ ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑇⏘ᵓᡂせ⣲ࠊタഛࠊ࣌࢖ࣈ࣓ࣥࢺࠊ⏝㏵ࠊ
➼ࠊᒃఫ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊẸ᪘ࠊᒃఫṔࠊᒃఫ⪅ᩘࠊ⅏ᐖᙅ⪅ᩘࠊ⫋ᴗࠊ➼࡛࠶ࡿࠋ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ㞟ィࡋࠊ
ձᘓ㐀≀ࠊղࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊճ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࠊࡢ3ࡘࡢどⅬ࠿ࡽࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࢆ஦౛࡟ࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ
౯್ࠊ⬤ᙅᛶࡢቑ኱ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᢳฟࡋࠊࣜࢫࢡホ౯㡯┠࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
㸲㸬ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡢᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢ≧ἣ
ᑠ⚆➼
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟ࡣࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ࡜௖ᩍ࡟౫ᣐࡋࡓ᐀
ᩍᘓ㐀≀➼ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ᐀ᩍࡀΰ↛୍య࡜࡞ࡾࠊ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟ぢࡽࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞ࢿ࣡ࣜࡢᩥ໬ࡢᇶ┙ࢆ
ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ࡟㛵ࢃࡿᘓ㐀≀࡟ࡣࠊ⚄ࡢఫ
࠸ࠊ」ᒙࡢᑎ㝔ࠊᒙሪࡀ࠶ࡿࠋ௖ᩍ࡟㛵ࢃࡿᘓ㐀≀࡟ࡣࠊ
௖ሪ࡜ൔ㝔ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋൔ㝔ࡣࠊ2 㝵ᘓ࡚ࡲࡓࡣ 3 㝵ᘓ
࡚ࡢᘓ㐀≀࡛ࠊ୰ᗞࢆ௓ࡋࠊධࡾཱྀ࡟ᑐ㠃ࡋ࡚⚄ᐊࡀ࠾࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ᐀
ᩍᘓ⠏ࡣ࡞࠸ࡀࠊᑠ⚆➼᐀ᩍ࡟㛵ࢃࡿᑠࡉ࡞ᩥ໬㑇⏘ࢆぢ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᨾேࡢ㏣᝚ࡢࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱࡽ࠿ࡢ᐀
ᩍⓗ࡞┠ⓗࡢࡓࡵ࡟タ⨨ࡉࢀࡿ௖ᩍࡢ㟋ᘁ࡛࠶ࡿࢳࣂ
Chibaࠊࣦ࢕ࢩࣗࢾ⚄ࡢኚ㌟ࡋࡓጼࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࢡࣜࢩ
ࣗࢼ⚄࡟ᤝࡆࡽࢀࡓࢡࣜࢩࣗࢼᑎ㝔 Krishna Templeࠊࢼࣛ
࣮ࣖࢼ⚄㸦ࣦ࢕ࢩࣗࢾ⚄㸧ࡢീࢆ࠾ࡉࡵࡓࢼࣛࣖࣥᘁ
Narayan Shrineࠊࣦ࢕ࢩࣗࢾ⚄ࡢ௜ࡁῧ࠸ᙺ࡛࠶ࡿ࣮࢞ࣝ
ࢲീࢆᡝࡃ࣮࢞ࣝࢲᰕ Garuda Pillarࠊࣦ࢕ࢩࣗࢾ⚄ࡢᙧែ
ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ᳜≀ࢆ㧗࠸఩⨨ࡢⰼቭ࡟᳜࠼࡚ᓫᣏࡍࡿࢺ
ࢗࣝࢩ࣭࣐࣮ࢺ Tulsi Math➼࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ 6࠿ᡤࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ
࣮࣌ࢫ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 4, 5㸧ࠋ
ᅗ 4. ᑠ⚆➼ࡢศᕸ
ᅗ 5.ࢡࣜࢩࣗࢼᑎ㝔㸦ᕥ㸧ࠊࢼࣛࣖࣥᘁ࣭࣮࢞ࣝ
ࢲᰕ࣭ࢺࢗࣝࢩ࣭࣐࣮ࢺ㸦୰㸧ࠊࢳࣂ㸦ྑ㸧
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4࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢఏ⤫ⓗఫᒃᘓ⠏
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢఏ⤫ⓗఫᒃᘓ⠏ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊቨࡣࣞࣥ࢞
ࢆ✚ࡳࠊᒇ᰿ࡣᮌ㐀ᑠᒇ⤌ࡢୖ࡟⎰ࢆᩜ࠸ࡓ 3 ᒙ࠿ࡽ 4 ᒙࡢ⤌
✚㐀ᘓ㐀≀࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 6 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ1 㝵ࡣ಴ᗜ࠶ࡿ࠸ࡣᗑࡸసᴗሙ࡜ࡋ࡚ࠊ2
㝵ࡣᐷᐊ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊୖᒙ㝵࡟ᒃ㛫࡜ྎᡤ࡜⚄ᗙࡀ⨨࠿ࢀ
ࡿ 5)ࠋఏ⤫ⓗఫᒃᘓ⠏࡟ࡣ㐨㊰࡟㠃ࡍࡿࡶࡢ࡜୰ᗞ chowk ࡟㠃
ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓ⋤ᐑᗈሙࡢྑഃ࡟ᗈࡀࡿ⋤ᐑᘓ
⠏ࡀࠊ୰ᗞ chowkࢆᅖࡴ 2㹼4㝵ᘓ࡚ࡢᐑᘐᘓ⠏࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ᵝ┦࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢṔྐ㒔ᕷࡢ⾤ゅ࡟ࡣࠊㄡࡶࡀ౑࠼ࡿఇ᠁ᡤ
࡛࠶ࡿࣃࢸ࢕ Pati ࡸࠊỈ౪⤥᪋タࣄࢵࢸ࢕ Hiti ࡞࡝ࠊ✀ࠎࡢබ
ඹⓗ࡞ᘓ㐀≀ࡸ᐀ᩍᘓ⠏➼ࡀఏ⤫ⓗఫᒃᘓ⠏࡜ΰᅾࡋ࡚Ṕྐ㒔
ᕷࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏≀ࡢᵝᘧ࡜ఏ⤫ⓗ࡞❆
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏≀ࡢᵝᘧ࡟ࡣࠊ࣐ࢵࣛᵝᘧ࡜
ࣛࢼᵝᘧ࡜࠸࠺୺せ࡞ 2 ࡘࡢᵝᘧࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊࡇࢀ
ࡽࡀΰᅾࡍࡿ࣐ࢵࣛࣛࢼᵝᘧࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀ࡟⌧௦ⓗ࡞ᨵ㐀
ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣐ࢵࣛᵝᘧ㸦12C -18C㸧
࣐ࢵࣛ⋤ᮅᮇ࡟᏶ᡂࡉࢀࡓࠊ↢⎰࡜ᮌᮦ࡟ࡼࡿᘓ⠏ᵝᘧ࡛࠶
ࡿࠋᮌ᙮࡛⿦㣭ࡉࢀࡓ❆࡜ࠊ㌺ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ⫝ᮌࡀぢࡽࢀࡿ
㸦ᅗ 7㸧ࠋ
࣭ࣛࢼᵝᘧ㸦19C-20Cᡓ๓㸧
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ᪂ྂ඾ᵝᘧࢆᶍࡋࡓࠊ⁽႞ሬࡾࡢᐑẊࢆ᝿㉳ࡉ
ࡏࡿᘓ⠏ᵝᘧࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢵࣛᵝᘧࡀ 10㸣ࠊࡇࢀ࡟⌧௦ⓗ
ᨵ㐀ࢆຍ࠼ࡓ࣐ࢵࣛ㸩⌧௦ᵝᘧࡀ 18㸣࡜ࠊྂ㢼࡞࣐ࢵࣛᵝᘧࢆ
ᇶㄪ࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ࡯ࡰ 3 ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋࡲࡓࠊḟ࡟⌧ࢀࡓࣛࢼᵝ
ᘧࢆຍ࠼ࡓ࣐ࢵࣛࣛࢼ㸩⌧௦ᵝᘧࡀ 7㸣ࠊࣛࢼᵝᘧࡀ 5㸣ࠊࣛࢼ
㸩⌧௦ᵝᘧࡀ 13㸣࡛࠶ࡿࠋࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏
≀ࡢ༙ᩘ࡟ఏ⤫ⓗ࡞ᵝᘧࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ඲ᘓ⠏
≀ࡢ༙ᩘࡀఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞ᕤⱁⓗព໶ࢆ࡯࡝ࡇ
ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡞❆ࡣࠊ♫఍ⓗࢫࢸ࣮ࢱࢫࢆ♧ࡍ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ࡞❆ࡣࠊ࣐ࢵࣛᵝᘧࢆᇶㄪࡋࡓᘓ⠏≀ࡢࡍ࡭࡚ࠊࣛࢼᵝ
ᘧࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢࡢ 33㸣࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⌧௦ⓗ
࡞ᵝᘧࡢࡶࡢ࡟ࡶ 17㸣࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ࡞ᵝᘧࢆᣢࡘᘓ⠏≀࠾ࡼࡧఏ⤫ⓗ࡞❆ࡣࠊᑠ⚆➼ࡢ࠶
ࡿ୰ᗞࡢ࿘㎶࠾ࡼࡧࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ࠿ࡽࢡࣥ࣋ࢩ࣮ࣗ࣡ࣝᑎ㝔
࡟⮳ࡿᮾഃ㐨㊰࿘㎶࡟ከࡃ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋ
㸳㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢ≧ἣ
Ẹ᪘ᵓᡂ࡜ᒃఫṔ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࣄࣖࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ88Ჷࡢ࠺ࡕ 71Ჷ㸦80.1%㸧ࡢᒃఫ⪅࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
Ẹ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ 97㸣ࡀࢿ࣡ࣜ᪘࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒃఫṔ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗ 6. ఏ⤫ⓗఫᒃᘓ⠏ࡢ᩿㠃
ᅗ 7.࣐ࢵࣛᵝᘧ࡜ఏ⤫ⓗ࡞❆ (B79) 
ᅗ 8.ఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏≀࡜ఏ⤫ⓗ࡞❆ࡢศᕸ
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5ࡳࡿ࡜ࠊඛ♽௦ࠎ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ࡲࢀࡓ᫬࠿ࡽ࡜ࡋࡓࡶࡢࡀ 74㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢẚ⋡ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏≀
ࡢᒃఫ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ 77㸣࡜ࠊࡼࡾ㧗࠸ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢᘓ⠏≀ࡢᒃఫ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ 71㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࢪࣕࢱ
ࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡣࠊࢿ࣡ࣜ᪘ࡢఏ⤫ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᅗ 9㸧ࠋ
ࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡜㐃⤡㊰࡟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡣࠊ27 ࠿ᡤࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ
࠺ࡕࠊࡇࢀࢆྲྀࡾᅖࡴఫᒃࡢ୰ᗞ࡛࠶ࡿࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࡀ 14 ࠿ᡤ
࠶ࡿࠋ௚ࡣࠊࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞⳯ᅬࡸ⿬ᗞ➼࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢺ࣮ࣖ
ࢻ࡜㐨㊰ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ┦஫ࡣࠊᘓ≀ࡢୗࢆᢤࡅࡿ⊃
㝼࡞㐃⤡㊰࡟ࡼࡗ࡚㐨㊰ࡲ࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㐃⤡㊰ࡀ 11 ࠿ᡤ࠶ࡿࠋ㐃⤡㊰࡟ࡣࠊᡬࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜
࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᡬ࡟ࡣ᪋㘄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜㛤ᨺࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢሙྜࠊᆅ༊ᮾഃࡢほගᐈࡢከ
࠸㏻ࡾ࡟㠃ࡍࡿ 3 ࠿ᡤࡢ㐃⤡㊰࡟ࡣᡬࡀ࡞ࡃࠊほගᐈࡶྵࡵࠊ
ㄡ࡛ࡶධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࢆ㝖ࡃ 8 ࠿ᡤ࡟ࡣᡬࡣ࠶ࡿࡀ᪋
㘄ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢᆅ༊࡟ࡣࠊ㐃⤡㊰ࢆ௓ࡍࡿ 4 ࡘࡢࢥ࣮ࢺ
࣮ࣖࢻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 9㸧ࠋ
ࢢࢸ࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿ᪋タ
ࢢࢸ࢕࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࢝ࢫࢺ㞟ᅋ࡟ࡼࡿᅵᆅࡢఏ⤫ⓗ࡞
⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣦࡍࠋࢢࢸ࢕ࡣࠊ㎰ᆅࡸᒃఫᆅෆࡢᅵᆅࢆඹྠ
ᡤ᭷ࡋࠊࡇࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ཰┈ࢆࡶ࡜࡟ࠊ᐀ᩍ൤♩࡞࡝ࡢάື
ࢆ⾜࠺ࠋ⌧௦࡛ࡣࠊࢢࢸ࢕ࡢ♫఍⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡀᙅయ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢢࢸ࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿ᪋
タࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ೺ᅾ࡛࠶ࡿ 6㸧ࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢢࢸ
࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿఇ᠁ᡤࣃࢸ࢕ Pati ࡀ 2 Ჷ࠾ࡼࡧ㞟఍ᡤࢧࢵࢱࣝ
Sattalࡀ 1Ჷ࠶ࡾࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 10㸧ࠋ
஭ᡞ➼Ỉ᪋タ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡟ࡣࠊ5 ࠿ᡤࡢ஭ᡞ࡜ࠊ10 ࠿ᡤࡢ࣏ࣥࣉࡀ࠶ࡿࠋ
࣏ࣥࣉࡢ࠺ࡕ 6 ࠿ᡤࡣᆅ༊ࡢእ࿘࠾ࡼࡧྲྀ௜㐨㊰ἢ࠸࡟㓄⨨ࡋ
࡚࠶ࡿࠋ஭ᡞࡢ࠺ࡕ 3 ࠿ᡤࡣࠊᑠ⚆➼ࡢ࠶ࡿࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡟Ꮡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஭ᡞࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡟άⓎ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᅗ 11㸧ࠋ
஭ᡞ➼Ỉ᪋タࡣࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ᡤᅾࡋ࡚࠾
ࡾࠊࢢࢸ࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿ᪋タࡸᑠ⚆➼࡜࡜ࡶ࡟኱஦࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ஭ᡞ➼Ỉ᪋タࡣࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㜵⅏ᣐ
Ⅼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྍ⬟ᛶࢆࠊṔྐ
㒔ᕷࣃࢱࣥࡢᕷ⾤ᆅ࡟ఫࡴேࠎࡢࡓࡵࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡ㍍ῶ࡜⤖ࡧ
ࡘࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸴㸬⬤ᙅᛶቑ኱ࡢ≧ἣ
ᘓ⠏≀ࡢᕤἲ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢᘓ⠏≀ࡢᕤἲࡣࠊἾࣔࣝࢱࣝࡢ⤌✚㐀ࡀ 75㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡣࠊࢭ࣓ࣥࢺࣔࣝࢱࣝࡢ
⤌✚㐀ࡀ 8㸣ࠊRC 㐀ࡀ 14㸣ࠊ㕲㦵ࢺࣛࢫᵓἲ➼ࡀ 3㸣࡛࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞ᵝᘧࢆࡶࡘᘓ⠏≀࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ࡍ࡭࡚Ἶࣔࣝࢱࣝࡢ⤌✚㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ 9.ࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡜㐃⤡㊰
ᅗ 10.ࢢࢸ࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿ᪋タࡢศᕸ
ᅗ 11. ஭ᡞ➼Ỉ᪋タࡢศᕸ
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6┦⥆࡟క࠺ᘓ⠏≀ࡢศ᩿
ࢿࣃ࣮ࣝࡢ㢼⩦࡛ࡣࠊ඗ᘵ㛫࡛ᐙᒇࢆ┦⥆ࡍࡿ㝿࡟ࠊᆶ┤
࡟ศ᩿ࡋ࡚┦⥆ࡍࡿࠋᆶ┤࡟ศ᩿ࡋ࡚┦⥆ࡉࢀࡓᐙᒇࡣࠊᵓ
㐀ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ↓どࡋ࡚ࠊࡸࡀ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ㒊ศࡀࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ቑᨵ⠏ࢆ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊୖ᪉࡬ቑᗋࡍࡿ㒊ศ
ࡣࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛㐀ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ␗✀ᵓ㐀࡜࡞
ࡿࠋࡲࡓࠊศ᩿ࡉࢀࡓࡀቑᨵ⠏ࡏࡎࠊඛ♽࠿ࡽཷࡅ⥅࠸ࡔጼ
ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࠊᵓ㐀ⓗ࡟୙᏶඲࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾṧ
ࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋᩘ༑ᖺࡢ㛫࡟ࠊ኱つᶍ࡞ᆅ㟈ࡢⓎ
⏕ࡀண᝿ࡉࢀࡿᆅᇦ࡟ࠊ⬤ᙅ࡞ᘓ⠏≀ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᮏㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ32㸣ࡢᘓ⠏≀࡟ศ๭┦⥆
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋศ๭┦⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓ㐀≀ࡢ93㸣ࡣἾࣔࣝࢱࣝ
ࡢ⤌✚㐀࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢἾࣔࣝࢱࣝࡢ⤌
✚㐀ࡢ39㸣㸦26Ჷ㸧ࢆ༨ࡵࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢ඲ᇦ࡟ศᕸࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ12㸧ࠋ
㒔ᕷ໬࡟క࠺ୖ᪉࡬ࡢቑᗋ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟࠾ࡅࡿࠊࡇࡇᩘ༑ᖺࡢ㒔ᕷ㒊࡬ࡢேཱྀࡢ
ὶධࡣⴭࡋ࠸㸦ᅗ 13㸧ࠋேཱྀࡢቑຍ࡟క࠸ࠊᘓ⠏≀ࡢ᪂⠏ࡸ
ቑᗋࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ᮏㄪᰝ࡟࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ 41㸣ࡢᘓ⠏≀࡟ቑᗋࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋᕤἲู࡟ࡳࡿ࡜ࠊἾࣔࣝࢱࣝࡢ⤌✚㐀ࡢ 50㸣㸦33
Ჷ㸧࡟ቑᗋࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢭ࣓ࣥࢺࣔࣝࢱࣝࡢ⤌✚㐀࡛
ࡣ 29㸣ࠊRC 㐀࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ8㸣࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 14㸧ࠋ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᘓ㐀≀ࡢ㝵ᩘࡣࠊᅗ 4 ࡟♧ࡍࡼ࠺
࡟ 3㹼4㝵ᘓ࡚࡛࠶ࡿࠋቑᗋࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ3㝵
ᘓ࡚ 3㸣ࠊ4㝵ᘓ࡚ 44㸣ࠊ5㝵ᘓ࡚ 44㸣ࠊ6㝵ᘓ࡚ 8㸣࡛ࠊᖹ
ᆒࡣ 4.58 㝵࡛࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞⤌✚㐀࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⣙ 1㹼2 ᒙศ
ࡢቑᗋࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

⤒ᖺຎ໬
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἾࣔࣝࢱࣝࡢ⤌✚㐀࡟ࠊࢡࣛࢵ
ࢡࡸᏎࡳࡔࡋࠊࡲࡓࠊᮌ㒊ࡸ↢⎰ࡢຎ໬➼ࡢ≧ἣࡀࡳࡽࢀࠊ
⤒ᖺຎ໬ࡀ⬤ᙅᛶࡢቑ኱ࡢ୍ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆண ࡉࡏ
ࡿࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢᘓ⠏≀ࡢ⣙ 20㸣࡟ࠊࢡࣛࢵ
ࢡࡸᏎࡳࡔࡋ➼ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦ᅗ 15㸧ࠋ
㸵㸬஦౛ㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࣜࢫࢡホ౯ࡢヨࡳ
㸦㸧ࣅࣁ࣮࣭ࣝࢿࣃ࣮ࣝᆅ㟈ࡢ⤒㦂
1934ᖺ1᭶15᪥༗ᚋࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡣࠊࣅࣁ࣮࣭ࣝࢿࣃ
࣮ࣝᆅ㟈㸦࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ8.4㸧࡟くࢃࢀࡓࠋᙜ᫬ࡢᩥ⊩7)࡟ࡣ⥭ᛴ᫬ࡢ≧ἣࡀୗグࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᆅ㬆ࡾࡀ㉳ࡇࡾᆅ㟈ࡢᦂࢀࡀጞࡲࡗࡓࠋ
࣭ᘓ≀ࡢಽቯࡀጞࡲࡾࠊ⯙࠸ୖࡀࡗࡓ኱㔞ࡢ⢊ሻ࡟ࠊ᫨㛫࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ⏫ࡣⷧᬯࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ఏ⤫ⓗᐙᒇࡢ୍㝵㒊ศ࡟㞃ࢀࡿ⪅ࡶ࠶ࢀࡤࠊ࠶ࡿ⪅ࡣ୰ᗞ࡬ࠊ࠶ࡿ⪅ࡣ⳯ᅬ࡬࡜㏨ࡆࡓࠋ
࣭㑊㞴ࢆヨࡳࡿேࠎ࡟ࠊ㤳㒔ࡢ⊃࠸㐨㊰ࡸ㏻㊰ࡀࠊṚࡢ⨜࡬࡜ጼࢆኚ࠼ࡓࠋఱ༓ேࡶࡢேࡀࠊᘓ≀ࡢୗᩜࡁ
࡟࡞ࡗ࡚᪩ࡍࡂࡿṚࢆ㏄࠼ࡓࠋ
࣭࠶ࡽࡺࡿ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡣࣃࢽࢵࢡ࡟くࢃࢀࡓேࠎࡢ⩌࡛࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ 12.ศ๭┦⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓ⠏≀ࡢศᕸ

ᅗ 13.࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢேཱྀࡢ⤒ᖺኚ໬
ᅗ 14.ቑᗋࡉࢀࡓᘓ⠏≀ࡢศᕸ
ᅗ 15. ⤒ᖺຎ໬ࡢ஦౛
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7࣭ᔂࢀࡓᘓᮦ࡟ᘬⅆࡋࠊ⏫ࡢ୰ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢఫᏯࡸᐑᘐࡢᘓ≀
ࡢ࠺ࡕࡢ࠸ࡃࡘ࠿࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡢ
ࡣ୍㒊ࡢᘓ≀ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡋࠊ㢼ࡶᙅ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡍࡄ
࡟㙠ⅆࡋࡓࠋ
࣭Ỉ᪋タࡀ࠶ࡕࡇࡕ࡛◚ᦆࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ↓஦ࡔࡗࡓ⤥
Ỉ࣏࢖ࣥࢺࡣ㠀ᖖ࡟ΰࡳྜࡗࡓࠋ
ࣅࣁ࣮࣭ࣝࢿࣃ࣮ࣝᆅ㟈ࡢ⤒㦂ࡣࠊ⤌✚㐀ࡢᘓ⠏≀ࡢಽቯࡢ
༴㝤ᛶ࡜ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡸ⤥Ỉ᪋タࡀ⥭ᛴ㑊㞴ࢆࡍࡿୖ࡛
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 16㸧ࠋ
ࣜࢫࢡホ౯㡯┠ࡢᢳฟ࡜ࣜࢫࢡホ౯ࡢヨࡳ
ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊᘓ㐀≀࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ
ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್࠾ࡼࡧ⬤ᙅᛶࡢቑ኱ࡢ≧ἣࢆ஦౛
ⓗ࡟ᢕᥱࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊࣜࢫࢡホ౯㡯┠ࢆᢳฟࡋࠊᩥ໬㑇⏘
࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡜⬤ᙅᛶࡀ࡜ࡶ࡟㧗࠸ࠊࡘࡲࡾࠊᑐ⟇ࡀᛴົ࡛࠶
ࡿ࢚ࣜ࢔ࡢᢳฟࢆヨࡳࡿࠋ
ձᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್ࡢホ౯㡯┠
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢ౯್ࡣࠊ⊂≉࡞ᘓ⠏ᵝᘧࠊ㧗ᗘ࡞ព໶ࠊࢥ
ࣥࢸࢡࢫࢺࢆసࡾฟࡍ㒔ᕷᵓ㐀ࠊಙ௮ࡸ⚍♩࡞࡝ఏ⤫➼࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡢホ౯㡯┠ࡣࠊᘓ⠏≀
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏ᵝᘧࡢ᭷↓㸭ఏ⤫ⓗ࡞❆ࡢ᭷↓ࠊ࢜
࣮ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ᭷
↓㸭ᑠ⚆➼ࡢ᭷↓࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ⬤ᙅᛶࡢホ౯㡯┠
ᮏㄪᰝ࠿ࡽࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡛ࡣࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢ㢼⩦ࡸࠊ࢝ࢺ࣐
ࣥࢬࡢ㇂ࡢ♫఍≧ἣ࡟క࠺ᘓ⠏≀ࡢ⬤ᙅᛶࡢቑ኱ࡢᐇែࢆぢฟ
ࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊᘓ⠏≀ࡢ⬤ᙅᛶࡢホ౯㡯┠ࡣࠊศ᩿┦⥆ࡢ᭷
↓㸭ቑᗋࡢ᭷↓㸭Ἶࣔࣝࢱࣝ⤌✚㐀࡛࠶ࡿ࠿࡞࠸࠿㸭ࢡࣛࢵࢡ
➼⤒ᖺຎ໬ࡢ᭷↓࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճᑐ⟇ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࢚ࣜ࢔ࡢᢳฟ
஦౛ㄪᰝᆅ༊ࡢྛᘓ⠏≀࡟ᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್ࡢホ౯㡯┠࠾ࡼࡧ⬤ᙅᛶࡢホ౯㡯┠ࢆ࠶࡚ࠊࡇࢀࡽࢆຍ࠼ࡓࡶ
ࡢࢆᅗ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 17 ࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡜⬤ᙅᛶࡀ࡜ࡶ࡟㧗࠸࢚ࣜ࢔ࡣࠊ㉥Ⰽ◚⥺࡟࡚ᅗ♧
ࡋࡓࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ᮾഃࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥࢆྵࡴ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
㸶㸬⤖ㄽ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢṔྐ㒔ᕷࣃࢱࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓㈨⏘࡛࠶ࡿ⋤ᐑᗈሙ࡜ࢡࣥ࣋ࢩ࣮ࣗ࣡ࣝᑎ㝔
࡟⮳ࡿほගᐈࡢከ࠸㏻ࡾ࡜ࠊࣃࢱࣥࡢྂ㐨࡟㞄᥋ࡍࡿࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓ஦౛ㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊ
ᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್࠾ࡼࡧ⬤ᙅᛶࡢቑ኱ࡢ≧ἣࢆᘓ㐀≀࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢどⅬ࠿ࡽᢕᥱࡋࠊ
ࣜࢫࢡホ౯ࢆヨࡳࡓࠋ௨ୗ࡟せ⣙ࡍࡿࠋ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡢᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢṔྐ㒔ᕷࡢ౯್
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡛࠶ࡿࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡢᘓ⠏≀࡟ᅖࡲࢀࡓࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡟ࡣࠊࢢࢸ࢕ࡀඹ᭷ࡍࡿఇ᠁᪋タ
ࡸࠊ஭ᡞ➼Ỉ᪋タࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ࡜௖ᩍ࡟౫ᣐࡋࡓᑠ⚆➼ࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊃㝼࡞㐃⤡㊰࡛⤖
ࡤࢀࠊ୰ᗞࢆᅖࡴᙧᘧࡢ⋤ᐑᘓ⠏⩌࡜ᵝ┦ࢆ࡜ࡶ࡟ࡍࡿ㒔ᕷᵓ㐀ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅ༊ࡢᘓ⠏≀ࡢ༙ᩘࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞࣐ࢵࣛᵝᘧࡸࣛࢼᵝᘧࢆಖᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢵࣛᵝᘧࢆಖᣢࡋࡓࡶࡢ࡟ࡣࠊ
ࡍ࡭࡚࡟ᮌ᙮࡛⿦㣭ࡉࢀࡓఏ⤫ⓗ࡞❆ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᑠ⚆➼ࡢ࠶ࡿࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࡢ࿘㎶࠾
ࡼࡧㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ᮾഃࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓㈨⏘ᆅ༊ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥࡢ࢚ࣜ࢔࡟ከࡃぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᅗ 16.ࣅࣁ࣮࣭ࣝࢿࣃ࣮ࣝᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ 2) 
ᅗ 17.ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢࣜࢫࢡホ౯ࡢヨࡳ
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8ᆅ༊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࢿ࣡ࣜ᪘࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊẖᮅࡢಙ௮൤♩ࡸࠊ᐀ᩍ൤♩ࢆᑠ⚆➼ࡢ࠶
ࡿࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⚍♩ࡸⴿ൤ࡢ࣮ࣝࢺࡀᆅ༊ࡢ࢚ࢵࢪ࡟ἢࡗ࡚ぢࡽࢀࠊṔྐ㒔ᕷ
ࡢᵓ㐀ࡢᣢ⥆ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⬤ᙅᛶቑ኱ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊࡛ࡣࠊ඗ᘵ㛫࡛ᐙᒇࢆ┦⥆ࡍࡿ㝿࡟ᆶ┤࡟ศ๭ࡋ࡚┦⥆ࡍࡿࢿࣃ࣮ࣝࡢ㢼⩦࡟ᇶ࡙ࡃᘓ
⠏≀ࡢศ᩿┦⥆ࡀ඲యࡢ 32㸣࡟ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㒊ศࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ቑᨵ⠏ࢆ᪋ࡉࢀ⬤ᙅᛶ
ࢆቑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊቑᗋࡀ඲యࡢ 41㸣࡟ࡳࡽࢀࡿࠋἾࣔࣝࢱࣝ⤌✚㐀➼ࡢሙྜࠊቑᗋ
ࡣྠᵝ࡟↢⎰ࡢ✚ࡳୖࡆࠊࡲࡓࡣࠊRC ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊ⬤ᙅᛶࢆቑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࡀ
ᛴ㏿࡟ቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡇࢀࡽࡣఏ⤫ⓗ࡞ᘓ⠏ᵝᘧࢆᣢࡘᘓ⠏≀ࠊࡘࡲࡾᏲࡿ࡭ࡁṔྐ㒔ᕷࡢᩥ໬㑇
⏘࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኚᐜࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊࢃࡎ࠿ࡇࡇᩘ༑ᖺࡢ㛫࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࢫࢡࡢపῶ࡟㈨ࡍࡿ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ
⬤ᙅᛶࡣቑ኱ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊࣃࢱࣥࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࡢከࡃࡢ㒊ศࡣఏ⤫ⓗ࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊ1934 ᖺࡢᆅ㟈ࢆ⏕
ࡁᘏࡧࠊࡑࡢᅇ᚟ຊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ」ᩘࡢ㐃⤡㏻㊰ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢ⥭ᛴ㑊㞴࡟᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ࿘㎶ࡢᵓ㐀≀ࡢ⿵ᙉࢆ㏻ࡋ࡚Ᏻ඲☜ಖࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋఏ⤫ⓗỈ฼ࢩࢫࢸ࣒ࡶࡲࡓ⥭ᛴ
᫬࡟౑⏝࡛ࡁࡿ኱ࡁ࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࡢ୙㊊࠿ࡽỈࡀฟ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࢀࢆᏳᐃⓗ࡟ᶵ
⬟ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ⥭ᛴᑐᛂࡣࠊ᪤Ꮡࡢ⎔ቃࡢᣢࡘ₯ᅾ⬟ຊ࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᑐ⟇ࡀᛴົ࡜࡞ࡿ࢚ࣜ࢔ᢳฟࡢヨࡳ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡳࡽࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞⤌✚㐀ᘓ㐀≀ࡣࠊṔྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢ౯್ࢆᵓᡂࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡀࠊ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ࡀᢪ࠼ࡿ♫఍≧ἣࡸ⪁ᮙ໬࡟ࡼࡗ࡚⬤ᙅᛶࡀቑ኱ࡋ⅏ᐖ᫬ࡢಽቯ➼ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀ
࡟ᑐ⟇ࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣᆅ༊඲ᇦ࡟ᩓᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊྠࡌࡃ౯್ࢆᵓᡂࡍࡿ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑐ⟇ࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࢚ࣜ࢔ࡢ≉ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛౯್࡜ࣜࢫࢡࡢᣦᶆࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࠊᙜヱ࢚
ࣜ࢔ࡢᢳฟࢆヨࡳࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢࢥ࢔ࢰ࣮ࣥ࡟ᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᑐ⟇ࡢඃඛᗘࡢ㧗࠸࢚ࣜ࢔ࢆ≉ᐃࡋࡓࠋ
࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡᢕᥱ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊRC 㐀ᘓ㐀≀ࡢタィࡸ᪋ᕤࡢ୙Ⰻ➼௚ࡢ⬤ᙅᛶࡢせᅉࡸࠊ
ఫẸࡢពྥࠊఏ⤫ⓗ࡞⤌✚㐀ᘓ㐀≀ࡢᙉᗘᢕᥱࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡣࠊ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠗᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ࠘᥎㐍ᣐⅬࠖ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢺ࣐
ࣥࢬࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㒔ᕷ◊✲ࠊ࠾ࡼࡧᩥ໬ᗇᩥ໬㑇⏘ᅜ㝿༠ຊᣐⅬ஺ὶ஦ᴗࠕࢿࣃ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ಖㆤ
࡟㛵ࡍࡿᣐⅬ஺ὶ஦ᴗࠖࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓㄪᰝ◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟࠾࠸࡚༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ Kai Weise Ặࠊ
Manindra ShresthaẶ࡟ࠊグࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
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